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(a)  simple shear
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(b) pure shear
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(c) axial compression
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(d) axial extension
Fig. S1:  Textures for end-member cases of (a) simple shear (sinistral), (b) pure shear,
(c) axial compression, and (d) axial extension. Compression in (b) and (c) is in the
x-direction. Extension in (d) is in the x-direction.
